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:sdrow yeK   elbabroseroiB c ,etisopmo   ssalg etahpsohP ,riaper enoB serbif . 
.yrammuS   sihT  sa ALP gnisu derutcafunam setisopmoc elbabroseroiB no stroper yduts
etahpsohp dna xirtam - serbif ssalg desab   derutcafunam erew setisopmoC .tnemecrofnier sa
 %52 morf( noitcarf emulov gniyrav htiw -  .detset yllacinahcem dna )%54    
1 NOITCUDORTNI  
    tnerruC  enob   evah hcihw ,slatem morf edam era ydob eht nihtiw esu rof stnalpmi riaper
 sserts sa hcus segatnavdasid  a ,yltneceR .yltnenamrep ydob eht ni niamer nac dna gnidleihs
 latem ecalper ot( snoitacilppa riaper enob rof slairetam etisopmoc elbadarged sdrawot evom
 .elbaruovaf ylemertxe sa deweiv neeb sah )stnelaviuqe etalp  
    ylluf era serbif dna sessalg etahpsohP   nac setar noitadarged rieht dna slairetam elbabroser
 tnelaverp dna nommoc tsom ehT .]1[ edutingam fo sredro lareves revo ylisae deirav eb
 stneutitsnoc nommoc era hcihw ,snoi etahpsohp dna muiclac era sessalg eseht ni stnenopmoc
vda on suht dna ydob eht fo .detcepxe era sesnopser yrotammalfni esre  
     dica citcalylop a gnisirpmoc setalp riaper enob etisopmoc elbabroser ylluf ,yduts siht nI
w )FGP( serbif ssalg etahpsohp htiw decrofnier xirtam )ALP(  hti  emulov erbif gnisaercni
erbif etanretla dna )fV( noitcarf   derutcafunam erew )lanoitceridinu dna modnar( seirtemoeg
wercs tuohtiw dna htiw( -  )seloh .deniatrecsa erew seitreporp lacinahcem rieht dna  
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2 M SDOHTEM DNA SLAIRETA  
     tam modnar elbabroseroiB  )DU( lanoitceridinu dna )MR(  erew setisopmoc erbif
 dna xirtam eht sa ALP gnisilitu ,rab 83 dna C°012 ta gnidluom noisserpmoc aiv derutcafunam
P05 noitisopmoc fo FGP 2O5 -  OaC04 - aN5 2  O - eF5 2O3  eht sa )05P sa ot derrefer( %lom ni
2 fo fV erbif laciteroeht htiw setisopmoC .tnemecrofnier  derutcafunam erew %54 dna 53 ,5
wercs tuohtiw dna htiw - 1 elbaT ees( seloh   woleb yal erbif dna sedoc elpmas rof -  pu  eht rof
 setisopmoc  .)decudorp  OSI NE ot gnidrocca detcudnoc erew stset laruxelf dneb tniop eerhT
2 x 51 x 04 gnirusaem snemiceps no 8991:52141   saw )SBP( enilas dereffub etahpsohP .mm
 gnidrocca derotinom saw setisopmoc fo egnahc ssam eht dna muidem noitadarged eht sa desu
39901 OSI NE SB ot - rettups erew snemiceps ,sisylana MES roF .0102:31 -  dna tP htiw detaoc
ortcele gninnacs 03LX a gnisu denimaxe  gnitarelecca na ta ).K.U ,spilihP( epocsorcim n
eno a aiv demrofrep saw sisylana lacitsitatS .Vk 02 fo egatlov -  ecnairav fo sisylana yaw
,)AVONA(  gnisu .)10.5 noisreV( erawtfos msirP daPhparG  
 
rebmun htiw sedoc elpmaS :1 elbaT s  osla si fV lautca dna laciteroehT .desu sreyal remylop dna erbif fo
 dna + ehT .dedulcni – wercs tuohtiw dna htiw etacidni sngis - .ylevitcepser seloh  
3 ISSUCSID DNA STLUSER NO  
    T  seulav suludom laruxelf eh  decudorp setisopmoc eht rof saercni htiw desaercni  erbif gni
.osla seliforp htgnerts laruxelf eht rof nees erew seliforp ralimiS .fV   seliforp egnahc ssam ehT
wercs tuohtiw dna htiw selpmas eht rof ralimis yrev erew - seloh a erehw ,   htiw esaercni ssam
 retfa ,yduts eht fo trap laitini eht gnirud nees saw emit  yad 7 eht ta nees saw esaerced a hcihw
 saw egnahc ssam rojam on taht retfA .lavretni  devresbo  .DU54 elpmas fo noitpecxe eht htiw
 serbif eht gnola aidem eht fo gnikciw eb ot detseggus saw egnahc ssam rof msinahcem ehT













 ecnereffid raelc A .sisylana MES yb detagitsevni erew setisopmoc eht fo secafrus erutcarF
8DU52 eht neewteb secafrus erutcarf eht morf devresbo eb dluoc  )a1 giF(  DU52 dna elpmas  
)b1 giF( ohs hcum delaever 8DU52 elpmas fo ecafrus erutcarf ehT  . llup erbif retr -  shtgnel tuo
 dedarged eht rof egde ecafrus eht dnuora nees erew sdiov ,ylgnidroccA .DU52 ot derapmoc sa
 ,noitidda nI .elpmas 8DU52 dedarged eht rof nees erew enon saerehw elpmas DU52
devresbo ylraelc saw noitcarf emulov erbif gnisaercni  giF(  )c1 ,  slennahc ro/dna serop saerehw
selpmas fV %54 rof dedarged dah serbif eht sa xirtam eht nihtiw nees erew  )d1 giF( . 
giF eru  a1 - d1 . .C°73 ta SBP ni noisremmi retfa erofeb selpmas fo segami MES evitatneserpeR  
4 STNEMEGDELWONKCA  
 rednu htlaeH fo tnemtrapeD eht yb dednuf hcraeser tnednepedni stneserp tcartsba sihT
 siht ni desserpxe sweiv ehT .)234 DTH( emmargorp seciveD ygolonhceT htlaeH eht
peD eht ro SHN eht fo esoht ylirassecen ton dna srohtua eht fo esoht era noitacilbup ra t tnem   fo
htlaeH  
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